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Начиная с 2013 года, экономическое развитие России и Красноярского края 
приостановилось по сравнению с темпами роста экономик стран с высоким уровнем дохода. 
По данным Федеральной службы государственной статистики РФ за 2015 год физический 
объем ВВП России сократился на 3,7 % по сравнению с 2014 годом. При этом, в период с 2013 
по 2015 годы ВВП США и Евросоюза демонстрировали устойчивый рост в пределах 2-3 %. 
Но кризисы не снимают с повестки дня, а усилили необходимость перехода экономики России 
в целом и регионов в частности к инновационной модели экономического роста. 
Перспективы экономического развития территорий Красноярского края и его 
Арктической зоны края связаны с постепенным формированием нового нефтегазового 
комплекса – увеличением добычи и транспортировки углеводородных ресурсов, организацией 
локальных центров переработки нефти и газа для удовлетворения местных потребностей, и с 
сохранением имеющегося промышленного потенциала цветной металлургии. Фактически, в 
последние годы сменилась парадигма экономического роста экономики региона в 
направлении перевода его преимущественно на «сырьевые рельсы».  
Определяющей институциональной характеристикой российской экономики является 
слабая заинтересованность конкретных групп специальных интересов в накоплении 
человеческого и инфраструктурного капитала. Нам представляется, что путем 
реформирования институциональной среды посредством выработки и реализации стратегии 
институционального развития можно решить задачи обеспечения качественного 
экономического роста региона. 
Опираясь на методологию институционального проектирования и выявленных 
институциональных проблем Красноярского края целесообразно: ускорить позитивные и 
замедлить негативные эволюционные сдвиги в институциональной среде; создать условия для 
спецификации институциональных компонентов отношений субъектов экономики 
(хозяйственных, социальных, публичных); создать новые формы взаимодействия этих 
субъектов в регионе. 
Непосредственным результатом реализации стратегии институционального развития 
региональной экономики должно быть не столько расширение ресурсной базы 
воспроизводства человеческого и инфраструктурного капитала в рамках неизменных схем 
взаимодействия потребителей и производителей благ, но более производительное 
использование имеющегося капитала за счет модификации самих схем взаимодействия. 
